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48時間前 5日前 48時間前 5日前
身体障害者
割引運賃
あり あり なし なし なし
旅客からの
アプローチ法
プライオリ
ティゲスト
センター
おからだ
の不自由
な方の相
談デスク
一般コー
ルセンター
一般コー
ルセンター
→リクエス
ﾄフオーム
一般コー
ルセンター
→クリアラ
ンスフォー
ノ
電話オペ
レータースキ
ル
専門知識
もあり高い
専門知識
もあり高い
問題はな
い
ハーヤノレiみI司
いが用件終
了後アンケー
トに約5分間
つきあわされ
ス
複雑な予約
になるとすぐ．
HPの質問
フォームに誘
導する
HPでの説明
1クリックで
ﾘーチ
詳細にわたつ
て記述
2クリックで
ﾘーチ
詳細にわたつ
て記述
3クリックで
ﾘーチ
概要を記述
3クリックで
リーチ
項目のみ記
述
3クリックで
リーチ(わか
りづらい）
詳細に記述さ
れているが細
かすぎて読
みづらい
特記事項
徹底して福祉
釣対応を行う。
例えば､ピー
ナッツアレル
ギーの旅客情
報が入った場
合は､機内の
おつまみをす
べてピーナッツ
が入っていな
いものに取り替
える。(国際線）
オペレーション
はANAに委託
しているので、
PBL等の空港
備え付け施設
はANA就航路
線であればど
こでも使用可
能
エアアジアは､お客
様にできる限りの
サービスをご提供し
たいと考えていま
す｡お客様のご要望
にお応えするため、
フライトご予約後.ご
出発の48時間前ま
でに特別なお手伝い
リクエストフォームに
ご入力ください｡後
ほど､当社のカスタ
マーサービススタッ
フがご連絡いたしま
す｡車いすのチエッ
クインは無料です
が､お手伝いには料
金が発生します．
『現代社会研究』第11号
方からの請願で建設された比較的新しい地方空港
を持つ自治体はその運営に四苦八苦しているのは
事実である。しかし､そこにLCCを誘致した場合、
もともとの需要が少ないため、既存航空会社との
共存は難しく、ダブルトラック以上にはならない
であろう。本研究で明らかにしたのは､その場合、
今まで空の旅ができていた人の中でできなくなる
人が現れるということである。これからは選択の
時代であるから、選択肢が広がることに関して異
論はない。しかし、今後起こりうる事象として、
LCCのシングルトラックになった場合、空の旅
を諦めざるを得ない人が出てくるということを、
地方自治体は理解するべきであると考える。
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